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Yenching University is a representative missionary university in China in the 
early 20th century that has gained great achievements in educational philosophy, 
curriculum setting, guaranteeing high-level teaching and cultivating high-quality 
talents. With the features in the outstanding achievements of discipline construction, it 
greatly ensures its excellent teaching level. Its experience “Promoting the discipline 
construction by introducing the excellent educational resources while taking root in 
the reality of China” provides some beneficial enlightenment for Chinese-foreign 
cooperation in running schools today, especially in the construction of high-level 
discipline. Therefore，high-quality and characteristic education can be established.  
The thesis describes Yenching University on the basis of reviewing the historical 
background of missionary universities. In addition, it summarizes the development 
situation of missionary universities and their important roles in the modernization 
process of Chinese higher education by introducing the soul of Yenching University, 
John Leighton Stuart and analyzing its great achievements and causes of formation in 
some aspects like school characteristics, school philosophy, guarantee of high-quality 
teaching, cultivation of high-quality talents and promotion of the Chinese and foreign 
cultural exchanges. Meanwhile, their deficiencies and negative factors are also 
analyzed in this thesis.  
Secondly, the author discusses the practice of the discipline construction of 
Yenching University. By respectively choosing Department of Journalism, 
Department of Sociology, Department of Chinese Language and Literature and 
Harvard-Yenching Institute as case examples, the author probes into their 
achievements in educational objectives, curriculum setting, faculty building, research 
achievements and talent training. Thus, it’s concluded that its experience is promoting 
the discipline construction by introducing the excellent educational resources while 














Thirdly, the author analyzes the enlightenment of the discipline construction of 
Yenching University to Chinese-foreign cooperation in running schools today. This 
part starts with the current situation of Sino-foreign cooperation in running schools, 
the low level of overall quality, the lack of quality in the discipline construction and 
the lack of characteristics in education. Combining with the experience of Yenching 
University, the author puts forward the suggestion that distinctive and high-level 
discipline should be well built in order to construct characteristic Sino-foreign schools 
successfully. So some proposals are made as follows. First, it’s important to promote 
the discipline construction by introducing the high-quality foreign educational 
resources; second, only by taking root in the reality of China can we deepen the 
discipline construction; third, we should attach great importance to forming a 
high-level teaching staff; fourth, it’s highlighted that we should enhance the discipline 
construction through building first-class research institutions by working with top 
universities abroad; last, it’s essential to maintain educational sovereign rights to 
guarantee the sustainable development of the Chinese-foreign cooperation in running 
schools. 
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第一章  绪 论 



















































































而对中外合作办学面临的这些问题，当前的研究视角多限于 20 世纪 80、90
年代开始至今，各层次各类型的中外合作办学组织或机构身上。 





















































的一个重要途径。总体而言，在思想界活跃的 20 世纪 80 年代中期，对教会大学
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教会教育的研究有郭爱理(Alice H Gregg)1946 年出版的《中国与教育自主
(1807—1937)》（China and Educational Autonomy： the Changing Role of the 
Protestant Educational Missionary in China，1807-1937)，对基督教在教育
领域中的活动作了全面、深入的探讨。 
伍德(John W. Wood)1928 年著的《在华基督教会学校注册的赞成与反对》
(The Pro and Con of Registration of Christian School in China)提出了基
督教教育在中国的发展选择问题。 
卢茨(Jessie G. Lutz)1971 年著的《中国教会大学史(1850—1950)》(China 
and the Christian College，1850-1950) 全面梳理了中国教会大学的发展历史，
对中国基督教大学的研究有重要的参考价值。 
格雷厄姆(Gael Norma Graham)1994 年著的《性别，文化和基督教：美国
在华的新教教会学校(1880—1930)》(Gender， Culture， and Christianity： 
American Protestant Mission School in China，1880-1930)分析了美国传教
士在华开办教会学校的成败得失。 
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